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Étienne de La Vaissière
1 Le  titre  de  Zhaowu  donné  dans  les  sources  chinoises  aux  souverains
sogdiens a longtemps rendu perplexes les commentateurs. O. Smirnova
avait dès 1963 proposé d’y voir la transcription chinoise du titre attesté
dans l’« Histoire de Boukhara » de Narshakhi sous la forme Jamūk. L’A.
présente un tableau complet des attestations du titre dans les sources
chinoises et sogdiennes. 
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